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Название программы для ЭВМ:
Стохастический анализ связанных осцилляторов
Реферат:
Программный комплекс (ПК) предназначен для моделирования и проведения стохастического
анализа режимов поведения системы связанных нелинейных осцилляторов. ПК позволяет
моделировать решения соответствующей дискретной системы уравнений, проводить
параметрическое исследование стохастических режимов системы с помощью техники функций
стохастической чувствительности иметода доверительных эллипсов.ПКобладаетфункционалом
для построения временных рядов, фазовых портретов, вероятностных распределений случайных
состояний, показателей Ляпунова, статистической обработки данных. ПК предназначен для
специалистов в области математического моделирования регулярной и хаотической динамики
сложных связанных систем. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; ОС: Windows 8 и выше.
PascalЯзык программирования:
60 КБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
